



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 九 量 六 二 二 四 イ
ぢ
浜
松
中
納
言
物
語
一
一
八
夜
の
寝
覚
二
一
狭
衣
物
語
一
九
二
栄
花
物
語
一
四
一
六
大
鏡
四
二
古
本
説
話
集
四
一
と
り
か
へ
ば
や
物
語
二
〇
二
無
名
草
子
二
三
発
心
集
二
〇
三
宇
治
拾
遺
物
語
一
五
三
47
注
1
注
2
注
3
注
4
注
5
注
6
佐
伯
梅
友
、
『
万
葉
語
研
究
』
所
収
「
み
ち
の
く
は
い
つ
く
は
あ
れ
ど
」
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
な
ど
『
万
葉
集
』
巻
五
・
八
〇
四
の
歌
の
「
い
つ
く
ゆ
か
雛
が
来
た
り
し
」
の
「
ゆ
」
は
、
上
代
に
の
み
見
ら
れ
る
格
助
詞
で
、
ヨ
リ
と
同
義
の
た
め
、
ヨ
リ
に
含
め
て
考
え
た
。
ド
コ
は
、
古
く
は
『
将
門
記
』
九
九
〉
点
）
や
『
梁
塵
秘
抄
』
に
、
用
例
が
見
ら
れ
る
。
（
承
徳
三
年
く
一
〇
『
平
家
物
語
』
な
ど
古
辞
書
類
を
見
る
と
、
イ
ヅ
ク
が
『
文
明
本
節
用
集
』
イ
ヅ
コ
が
『
書
冒
星
止
考
節
用
集
』
に
見
ら
れ
る
ほ
か
は
、
共
に
単
独
で
は
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
。
イ
ヅ
ク
か
イ
ヅ
コ
か
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
調
査
で
は
、
一
応
底
本
に
従
っ
た
。
底
本
と
し
た
の
は
、
左
に
記
す
も
の
を
除
い
て
、
岩
波
書
店
発
行
の
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
あ
る
。
o
宇
津
保
物
語
…
「
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
」
、
笹
淵
友
一
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
八
年
o
今
鏡
…
「
今
鏡
　
本
文
及
び
総
索
引
」
、
榊
原
邦
彦
ほ
か
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
九
年
o
古
本
説
話
集
…
「
古
本
説
話
集
総
索
引
」
、
山
内
洋
　
一
郎
、
風
間
書
房
、
昭
和
四
十
四
年
o
無
名
草
子
…
「
無
名
草
子
総
索
引
」
、
坂
詰
力
治
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
年
o
発
心
集
…
「
発
心
集
本
又
・
自
立
語
索
引
」
、
高
尾
稔
・
長
嶋
正
久
編
、
清
文
堂
、
昭
和
六
十
年
o
海
道
記
…
「
海
道
記
総
索
引
」
、
鈴
木
一
彦
ほ
か
、
明
治
書
院
、
昭
和
五
十
一
年
o
東
関
紀
行
…
「
東
関
紀
行
本
又
及
び
総
索
引
」
、
江
口
正
弘
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
〇
十
訓
抄
…
「
十
訓
抄
本
又
と
索
引
」
、
泉
基
博
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
一
年
o
と
り
か
へ
ば
や
…
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
総
索
引
」
鈴
木
弘
道
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
o
狂
言
…
「
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
1
～
8
」
、
池
田
廣
司
ほ
か
、
表
現
社
、
昭
和
四
十
七
年
～
五
十
八
年
o
中
華
若
木
詩
抄
…
「
中
華
若
木
詩
抄
文
節
索
引
」
上
～
下
、
深
野
浩
史
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
八
年
～
平
成
48
元
年
o
天
草
不
平
家
…
　
「
天
草
本
平
家
物
語
総
索
引
」
、
江
口
正
弘
、
明
治
書
院
、
昭
和
六
十
一
年
o
天
草
本
伊
曽
保
…
　
「
文
禄
二
年
耶
蘇
会
版
伊
曽
保
物
語
本
文
・
翻
字
・
解
題
・
索
引
」
、
京
大
国
語
国
文
学
研
究
室
、
昭
和
三
十
八
年
o
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
…
「
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
総
索
引
」
、
近
藤
政
美
、
笠
間
書
院
、
昭
和
五
十
二
年
o
雑
兵
物
語
…
　
「
雑
兵
物
語
研
究
と
総
索
引
」
、
深
井
　
一
郎
、
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
四
十
八
年
o
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
…
「
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
研
究
及
び
総
索
引
」
、
北
原
保
雄
、
笠
間
書
院
、
昭
和
四
十
八
年
o
好
色
一
代
男
・
曾
根
崎
心
中
…
近
世
文
学
索
引
「
井
原
西
鶴
」
・
「
近
松
門
左
衛
門
」
、
近
世
文
学
索
引
編
纂
委
員
会
編
、
教
育
社
、
昭
和
六
十
三
年
o
浮
世
床
…
「
酒
落
本
、
滑
稽
本
、
人
情
本
」
、
中
野
三
敏
ほ
か
、
小
学
館
、
日
本
古
典
文
学
全
集
な
お
、
歌
は
「
国
歌
大
観
」
に
よ
っ
た
。
49
